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El análisis de  las actitudes colectivas ante  la muerte, que tiene a  la documentación 
notarial  como  su  fuente principal, ha  sido uno de  los grandes  temas de  la historiografía 
española en las últimas décadas. La mayoría de las obras que se han hecho sobre este tema, 
se han ocupado del  ámbito urbano.  El medio  rural, que ha  sido menos  atendido por  los 
historiadores, es el analizado en este artículo mediante el estudio de los comportamientos 
ante la muerte en Cabra en los años 1700, 1750 y 1833.  







decades.  Most  of  the  work  that  has  been  done  on  this  topic,  has  dealt  with  the  urban 

















persona  reflexiona sobre el hecho  inexorable de morir  fue  lo que el  filósofo Edgar Morin 
definió  como  «la  conciencia  humana  de  la muerte».  Este modo  de  actuar  individual  se 
manifiesta  a  través  de  tres  fases  secuenciales:  el  reconocimiento  del  hecho  de morir,  la 
asunción de su carácter traumático y su superación mediante la confianza en la existencia de 






esto  es,  según  unas  creencias,  ya  que  estas  forman  parte  de  ellos  como  reconoció  el 
antropólogo británico Edward Burnett Tylor6. 
Y esa fe particular y compartida en la existencia de un mundo más allá de la muerte 
se  integra  en  el  concepto  de  «religión»,  entendiéndola  a  esta  como  todo  un  sistema  de 
interpretación del ser humano y del mundo y no como una simple agregación de doctrinas, 
ritos  e  instituciones7.  Y  la  particular  visión  que  ese  sistema  ofrece  sobre  cualquier 
acontecimiento de la vida del ser humano se expresa a través de unas prácticas, que es en lo 
que  consiste  la  religiosidad. Por  tanto,  la muerte y  la  religiosidad están  conectadas en  la 
medida que la primera es interpretada por la segunda. En esta relación la muerte constituye 
la parte inmutable y la religiosidad su factor alterable, que al interactuar con otros elementos 
variables  en  el  tiempo  como  la  sociedad  o  la  cultura,  derivará  en  un  resultado  que  será 
distinto en función de las características de esos factores que se combinan.  
                                                 
1 Vicente Arregui, Jorge y Choza Armenta, Jacinto, Filosofía del hombre…, p. 484.  
2 Morin, Edgar, El hombre y la…, p. 34. 
















mentalidades,  los elementos  culturales  y  los  sociales, en el  caso específico del municipio 
cordobés de Cabra, es la que va a ser analizada en este artículo. Un espacio geográfico que 
pertenece al medio rural y cuya elección pretende remediar la menor presencia de este en la 
historiografía  tanatológica española,  cuyas producciones, en general,  se han ocupado de 
forma más habitual del ámbito urbano. 
El grueso de  las fuentes que han sido usadas para  la confección de este estudio  lo 
















                                                 
8 Muchos autores sitúan el final del Antiguo Régimen en España con la terminación del reinado de Fernando VII. 


















Iglesia católica  recomendaba  testar cuando  la persona estaba en plenas  facultades  tanto 
corporales  como  intelectuales,  pues  se  consideraba  que  con  la  ausencia  de  salud  se 
debilitaban las potencias del alma (memoria, entendimiento y voluntad)11.  








muchas más  personas  con  plena  salud  corporal  acudieron  al  fedatario  público  para  que 
recogiese en testamento sus últimas voluntades. 
La  razón de este comportamiento, quizás, no esté  tanto en el  seguimiento de  las 
recomendaciones de  la  Iglesia,  sino en  cuestiones económicas y de  reforzamiento de  los 






La  evolución  del  concepto  social  que  se  tuvo  del  testamento  fue  el  reflejo  de  la 
disminución del peso de una de las dos dimensiones que este documento escribanil poseyó 
durante el Antiguo Régimen, la espiritual, a favor de la otra, la terrenal, es decir, la económica 
















y  social15. Centrados  en  la  vertiente  sobrenatural del  testamento, que  se  constata  en  las 
cláusulas declaratorias de quien dispuso  su  realización,  se observa que el  significado que 
tenía el hacer testamento estuvo siempre en conexión con el más allá. Así, habitualmente se 
declaraba  que  el  fin  de  realizar  testamento  era  «para  bien  de mi  alma,  descargo  de mi 
conciencia»16,  fórmula  que  dejaba  claro  el  deseo  de  bienestar  del  otorgante  en  la  vida 






Si  valoramos  la  cantidad  relativa  de  testamentos  que  recogen  esta  cláusula 
expositiva, se observa que, en 1700, solo lo hizo un 31,58 %, para ascender, en 1750, hasta un 
significativo 91,49 % y concluir con el 97 %, en 1833. A la luz de estos datos, resulta significativo 



























Joaquina Marroquín, quienes ante  las noticias de  la expansión de  la epidemia del cólera21, 




el  significado  del  testamento,  también  se  explicitaba  en  las  cláusulas  declaratorias23.  Si 
analizamos la muestra documental con que se opera en este trabajo, en el año 1700, un 63,16 
% de los testamentos recogieron este aspecto; 5 décadas después, en 1750, lo hizo un 72,34 
%, mientras  que  en  1833  se  redujo  a  un  58  %. Una  tendencia  que  está  conectada  con  el 
crecimiento, al final del periodo, del porcentaje de personas que testaron en salud (48,21 %), 
pues en esa situación el fin del curso vital se percibía como un acontecimiento más lejano.  














Caso aparte, pero muy destacable cualitativamente,  fue  la cautela ante  la muerte 
aparente y ante la muerte repentina, que por su naturaleza representaban la antítesis de las 














que desde  la década de  1660, empezando por  los  colectivos más  instruidos,  se hizo más 
evidente el pavor a ser sepultado vivo26.  Una prevención que Michel Vovelle concretó entre 







perturban  y hoy  con quietud  se obvian, habiendo  tenido nuestro  acuerdo  y deliberación 
bastante  antepuesta  (a)  dicha  protesta»29.  Además,  estos  esposos  declararon  no  saber 






si  bien  hubo  casos  de  individuos  que  presentaban  estas  señales  y  todavía  permanecían 
vivos31. Para evitar estos hechos, Feijoo en su carta «Contra el abuso de acelerar más que 
conviene  los  Entierros»  recomendó  guardar  un  tiempo  prudencial  antes  de  proceder  a 
inhumar al presunto difunto32. Esta prevención de fijar un lapso previo a la sepultura, según 
Philippe Ariès, ya estuvo consignada en algunos testamentos del siglo XVIII. Esta precaución 
en  ocasiones  estuvo  acompañada  de  otras  actuaciones,  tales  como  no  tocar  al  difunto 
durante un intervalo de tiempo o comprobar si la persona respondía con muestras de dolor 
a pequeñas incisiones practicadas en su cuerpo con un objeto cortante33. 




























Estas modificaciones  en  los  comportamientos,  a  pesar  de  su  lentitud  y  carácter 
minoritario, máxime en  el  ámbito  rural,  se debieron,  sin duda,  a  los  cambios que  fueron 































En  Cabra,  son  los  registros  de  1833  del  libro  de  difuntos  del  APAA,  los  que  nos 
informan sobre quienes recibieron los tres sacramentos, solo la extremaunción o ninguno. 

















                                                 
38 Para  lo dispuesto sobre esta materia sacramental en el Concilio de Trento, véase López de Ayala, Ignacio, El 
Sacrosanto y…, pp. 88‐179. En cuanto a las Constituciones Sinodales de Córdoba, de especial interés son los títulos 













El  testamento  surgido  del  ordenamiento  jurídico  justinianeo  tuvo  una  función 
enmarcada en el ámbito del Derecho Civil41. Con el  transcurso del  tiempo  también  fueron 
considerados como medios para alcanzar  la vida eterna42. El testamento se transformó en 
«un sacramental, como el agua bendita»43, no solo en el fondo, sino también en  la forma, 










en  latín o a su traducción al castellano  ‐ «En el nombre de Dios»  ‐ se fueron  incorporando 




que  se  trató  de  una  práctica  habitual  en  el  oficio  escribanil,  ya  que  de  esa  forma  se 
garantizaba  el  significado  espiritual  de  esos  documentos,  correspondiéndose  con  los 
codicilos la mayor parte del reducido porcentaje que no incluyó esa invocación. 
























En  cuanto  a  los  documentos  con  invocaciones  que  incluyeron  a  la  Virgen,  de  un 
testimonial 2,52 %, en 1700, se pasó al 20 % en 1750, con un leve descenso en 1833, con el 17,31 















Purísima Concepción de  la Virgen  fue un  fenómeno  coetáneo que  se  reprodujo en otros 
lugares  como,  por  ejemplo,  la  capital  gaditana52.  La  tendencia  a  seguir  este  enunciado 
ampliado se consolidó con el transcurso del tiempo, hasta el punto de que al final del Antiguo 
Régimen  se  convirtió  en  la  elección mayoritaria,  pues  lo  incorporó  el  98  %  del  total  de 
promesas de fe que se hicieron. 













En esta  serie de  fórmulas piadosas  también  se  incluyen  a  las  apelaciones que  los 
otorgantes de  los testamentos hicieron a  los seres que habitan  la Corte Celestial. El fin de 











Continuando  con  esa  dinámica  de  trasvase  del  dogma  concepcionista  entablada 
recíprocamente  entre  «invocación»  e  «intercesión»,  en  1750,  observamos  el  fenómeno 
inverso al de 1700. Así pues, a mediados del siglo XVIII,  la aminoración en  la apelación a  la 
Virgen  Concebida  sin  pecado  original,  que  pasó  en  cierta medida  a  la  «invocación»,  se 
sustituyó mayoritariamente por la impetración de salvación a la «Bendita y Gloriosa Madre, 







la observada por Vovelle en  la  región  francesa de  la Provenza, donde  la demanda en  los 


















solicitudes. Sin embargo, en  1750 no  se  realizó ninguna. En  1833,  lo hizo  el 8,41 % de  los 
documentos,  cantidad  que  coincide  plenamente  con  la  de  quienes  solicitaron  el  auxilio 
mariano y que destaca como protagonistas al Ángel de la Guarda, San José o a los santos del 
nombre y devoción del otorgante del testamento. Por tanto, fue una actitud minoritaria, pero 















Una  vez  que  hubieron  sido  invocados  en  el  testamento  todos  los  actores 
ultraterrenos implicados en el proceso de salvación del alma y después de que esta última se 
preparara espiritualmente  con  los  sacramentos de  confesión, viático  y extremaunción, el 
individuo se sumergía en la agonía, pugna final del cuerpo ante su próximo acabamiento60. 
Según  Alejo  Venegas,  entre  las  personas  que  debían  acompañar  con  sus  oraciones  a  la 











persona  agonizante  ocupaban  un  lugar  preferente  los  pobres  y  los  niños,  pues  por  su 
situación personal eran especialmente bienquistos por Dios61. Por esta  razón, D.ª Mariana 












Después de su muerte,  la persona continuaba siendo protagonista a  través de  las 
cláusulas dispositivas sobre los destinos de su cadáver y de sus bienes, cuyo soporte esencial 
lo  constituían  los  instrumentos  escribaniles de última  voluntad64.  Si nos  centramos  en  el 
tratamiento que recibían los restos mortales, hay que destacar, en primer lugar, la cuestión 
de la mortaja. 
Como  vestimenta mortuoria  se  empleaba una  sábana que  rodeaba  al  cadáver  en 
recuerdo del sudario que envolvió al cuerpo de Cristo en el sepulcro65. También se utilizó el 
hábito  de  una  orden  religiosa,  pues  se  pensaba  que  otorgaría  una  serie  de  gracias  e 
indulgencias, que tenía asociadas, al alma de quien  lo portase66. Esta última actitud se dio 


















a  raíz  de mis  carnes  y  descalzo»69.  En  1833,  aunque  no  dejó  de  ser  una  elección muy 














Concluido  el  rito  del  velatorio  se  hacía  el  traslado  del  cuerpo  hasta  su  lugar  de 
sepultura,  estando  aquel  acompañado  en  ese  tránsito  por  una  serie  de  personas  que 
conformaban lo que se conocía como «cortejo fúnebre»74. Un acompañamiento que estaba 
























pudo  ser de distinto  tipo  según  la  calidad del  fallecido o  su voluntad expresada en vida. 
Habitualmente, el uso de ataúd propio por su notable coste estuvo reservado a una minoría 
de personas pudientes, mientras que la mayoría de las personas fueron trasportadas en las 













que  participaban  en  aquel,  encontramos  variados  tipos  agrupados  bajo  dos  grandes 
modalidades.  La primera, el  acompañamiento  sin detallar, pues  la  voluntad  se dejaba en 
manos  de  terceros.  La  segunda,  la  de  acompañamiento  detallado,  donde  la  persona 





del  sol,  por  tanto,  se  entiende  que  el  entierro  siempre  debía  hacerse  antes  del  anochecer.  Constituciones 
Sinodales…, lib. II, tít. XI, cap.o 3º, f.o 73 v. 
79 Grosso modo este se dividía entre tres partes: la primera, antes de la misa, donde el cadáver se rociaba con agua 































Lo  visto  hasta  aquí  se  considera  acompañamiento  principal.  Si  ampliamos  esta 
categoría, podemos incluir en ella la presencia de cofradías, la asistencia de eclesiásticos de 
distinto  tipo  u  otros  elementos  que  elevaban  el  aparato  de  las  exequias,  verbigracia,  la 
música. Todos estos  rasgos  configuraron  la pompa de  la  «muerte barroca»,  cuyo declive 
comenzó a manifestarse en la segunda mitad del Setecientos entre ciertos sectores sociales 
                                                 


















Una vez acabada toda  la ceremonia religiosa,  la comitiva fúnebre se dirigía con  los 
restos mortales hacia el  lugar de su sepultura para proceder a su  inhumación. Un proceso 






cementerio público en un espacio  callejero  situado entre  la Parroquia de Ntra. Sra. de  la 
Asunción y Ángeles y el Convento de los Padres Capuchinos88. 
Como  sucediera  con  el  acompañamiento,  quienes  otorgaban  un  testamento  o 
codicilo  podían  decidir motu  proprio  el  lugar  de  descanso  de  su  cuerpo  o  dejaban  esta 
decisión  en  manos  de  terceras  personas.  También  existía  una  opción  mixta,  donde  el 
individuo decidía ser enterrado en la parroquia del municipio, pero delegaba en los albaceas 
la elección del lugar específico de sepultura dentro del templo parroquial. 
En el año  1700, esta  tercera modalidad  fue elegida en un  7,32 % de  los  casos. Sin 
embargo, por delante de esta opción, estaba en  segundo  lugar, con un  12,20 %,  la de  ser 
sepultado  en  la  capilla  de  la  Cofradía  de  Ntra.  Sra.  del  Rosario,  una  de  las  principales 
corporaciones religiosas del municipio, que tuvo su sede canónica en el Convento de la Orden 
de Predicadores89. En primer  lugar,  sabemos que un 41,46 % de  las  solicitudes  fueron de 
personas que quisieron ser enterradas en la Parroquia de la Asunción, pero sin especificar la 
























respecto  al  total  y  cuyo  destino  fue  probablemente  un  espacio  externo  al  templo,  pero 




sus  albaceas.  En  cuanto  a  otras modalidades más minoritarias,  se  observa  un  descenso 
generalizado  de  los  entierros  en  suelo  sagrado  de  convento,  como  sucediera  en  otros 
municipios de la provincia, incluida la capital92.  
Los datos disponibles de peticiones de sepultura para el año 1833 demuestran la gran 
transformación  que  se  produjo  en  ese  año  en  relación  con  los  dos  referentes  anuales 
anteriores.  Por  supuesto,  la  causa  de  este  proceso  estuvo  en  la  apertura  en  1812  del 
cementerio anexo a la Parroquia de la Asunción como respuesta a las normas que prohibían 
enterrar en el suelo del  interior de  las  iglesias93. Si bien, por costumbre o por proximidad 
física,  los documentos notariales mencionaban al  templo parroquial  como destino de  los 
restos mortales.  Solo  tres  personas,  que  significativamente  pertenecieron  al  estamento 


































pleno sentido al  relacionarse con  la  idea de  la existencia del Purgatorio.   En este espacio 
ultraterreno intermedio entre el Cielo y el Infierno purgarían sus culpas las personas, cuyas 
almas (ánimas) al morir no tenían  la perfección necesaria para  ir directamente al Reino de 
Dios.  Entonces,  para  salir  de  allí  definitivamente  necesitarían  el  beneficio  redentor  que, 
precisamente, proporcionarían las misas97.  
Aunque el concepto teológico del Purgatorio se gestó en el Medievo, ganó mayor 
protagonismo  en  el  seno  de  la  Iglesia  católica,  cuando  esta  reafirmó  su  existencia  en  el 

















beneficio  del  alma  del  propio  otorgante,  se  observa  la  existencia  de  dos  grandes 
modalidades100.  La  primera,  cuando  estaba  reservada  la  concreción  del  tipo  de misa,  su 
número  y  lugar de  celebración o  al menos uno o dos de  esos detalles,  a  la  voluntad de 
















Por  último,  hay  que  indicar  que  había  personas  que  no  dejaban  ningún  tipo  de 
sufragio por su alma, bien porque no disponían de recursos económicos para hacerlo, bien 




                                                 
100 Gómez Navarro, María Soledad, «Rogad a Dios en caridad…», p. 146. 
101 En las Constituciones Sinodales de Córdoba, siguiendo la normativa eclesiástica general, se recogió la obligación 
de que  la cuarta parte, como mínimo, de  las misas de última voluntad del testamento fuesen celebradas en  la 















En  el  año  1700,  la  modalidad  simple  apareció  en  solo  un  2,86  %  de  los  casos, 
distribuyéndose en  igual cantidad  las misas determinadas por el cónyuge y aquellas en  las 
que  la decisión estuvo en manos de otro  tipo de personas. En  la modalidad desglosada, 
siguiendo  la tendencia general,  la elección predominante  fue  la de  las misas  rezadas, que 
alcanzaron el 52,86 % del  total. El número que  se  solicitaron de estas, en  su mayoría  fue 
inferior a 50  (el  14,29 %),  si bien  resulta  significativo que haya un  10 % de  solicitudes que 
superaron  las 200 misas. De  los otros tipos, el más destacado  fue el de misas de «cuerpo 
presente» con un porcentaje del 20 %. 
En el año  1750, solo un escaso  1,67 % se correspondió con  las misas de modalidad 








En  el  año  1833,  se  produjo  un  cambio  notable  en  comparación  con  los  dos  años 
anteriores, pues se incrementó notablemente el número de misas de modalidad simple, con 
un 17,39 % del total, destacando el porcentaje de quienes dejaron que su cónyuge resolviera 
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según  se  recogen  en  los  testamentos  y  algunos  codicilos, otro  aspecto  interesante para 
comentar  es  el  lugar  que  fue  elegido  para  su  celebración. Antes  de  pasar  a  su  estudio, 









































como  completo  con un  52,25  %,  lo que  se puede  interpretar  como  el mantenimiento del 












y,  por  último,  en  1833  solo  fueron  el  3,06  %. Mucho  tiene  que  ver  con  este  descenso 
progresivo en  las solicitudes de un número elevado de misas rezadas, pues  los otros tipos 
















Los  tipos  de  oficios  religiosos  ofrecidos  por  el  alma  hasta  aquí  comentados  se 
consideran  como misas  por  una  vez,  ya  que  se  celebraban  en  una  sola  ocasión  en  las 
condiciones que  se hubiesen dispuesto. El otro grupo  fue  el de  las misas perpetuas que 
estuvieron dotadas  con  rentas  asociadas  a  alguna  capellanía o memoria. Como  indica  su 
nombre,  el  propósito  de  quien  las  solicitaba  era  que  fuesen  dichas  perpetuamente, 
normalmente una vez cada año y coincidiendo con una festividad religiosa específica111. En el 
caso de Cabra, tan solo tenemos tres peticiones en 1700 y una sola en 1750, lo que nos da la 
idea  de  que  se  trató  de  una  práctica minoritaria,  pues  requería  un  sustento  económico 




mandas  pías  que  se  contemplaron  en  la  parte  espiritual  del  testamento112.  Las  limosnas 
dispuestas  en  estas  cláusulas  fueron  destinadas  a  la  realización  de  diferentes  obras  de 
caridad, que según enseñaba la Iglesia, tenían la virtud de facilitar a quienes  las hiciesen la 
consecución de su salvación113. Por esto, a veces, quienes realizaron esas acciones pusieron 
más  interés en el favor espiritual que estas  les podían reportar que en  la eficacia que esas 
obras de misericordia pudieran tener sobre otras personas114. Sin embargo, la ejecución de 
estos legados píos no dependía solo de la voluntad de quien realizaba el testamento, pues 

















El  origen  de  estos  legados  obligatorios  estuvo,  probablemente,  en  las  conocidas 
como cuotas pro anima que aparecieron en los testamentos de la Edad Media. En principio, 
si la finalidad de estas mandas fue la de beneficiar al alma del otorgante, posteriormente, en 
la  Edad  Moderna  y  reguladas  normativamente  por  la  Corona,  esas  aportaciones  se 
convirtieron en una buena vía de financiación de las distintas obras pías gestionadas a través 
de la Iglesia116. En el caso de los testamentos egabrenses los legados obligatorios, que fueron 



































legaron  variados  bienes  tangibles  (dinero,  capellanías)  o  inmateriales  (misas)  a  distintos 
perceptores, pero sin olvidar la carga espiritual subyacente, como era contribuir a la salvación 
de quien las disponía. Los destinatarios de las mandas incluyeron a personas con diferentes 










mandas  pías  libres,  representando  el  35,29  %  del  total,  seguido  por  sus  ascendentes  y 
familiares en el segundo lugar de la clasificación, con el 23,53 % del total de los legados y en 
el tercer puesto, igualados, los conventos y los pobres, cada uno con el 11,76 %. De todos estos 
datos  se  colige que  las mandas pías  libres mayoritariamente  se  utilizaron, primero,  para 
beneficio del propio otorgante y, en segundo lugar, para provecho de sus parientes más o 
menos directos.  
En correspondencia con  los  resultados del análisis de destinatarios de  los  legados 
píos libres, el contenido principal en toda la serie temporal fueron las misas, pues como ya 
hemos visto con anterioridad, representaban el mejor instrumento para salvar el alma propia 
y de  los demás. Así, en  1700,  representaron el 50 %; en  1750, descendieron de  forma más 
notoria hasta el 41,90 % y, en 1833, alcanzaron el cénit con el 58,72 %. El segundo  lugar,  lo 
ocupó el dinero en metálico en  1700  (28,57 %) y en  1833  (17,65 %). En  1750, el dinero  fue 
sobrepasado por las capellanías, que representaron un 19,35 % del total frente al 12,90 % del 
primero. Como estudió Calvo Poyato en Cabra, al igual que en otros lugares de España, las 











187,  una  cantidad  notable  en  comparación  con  la  población  de  la  villa  en  aquellos 








sustentaban en  la parte de  libre disposición de  la herencia que permitía el ordenamiento 
jurídico castellano122. El análisis de estos legados, aparte de su significado de tipo económico, 
también  es  importante  desde  el  punto  de  vista  social,  pues  si  nos  centramos  en  sus 
destinatarios  podemos  observar  la  relación  familiar,  afectiva  o  de  otro  tipo  que  esos 
legatarios mantenían con el otorgante123. 










de  1833,  contemplamos que  el  fin de  estos  legados, básicamente  consistió  en premiar  a 
alguno o algunos de los miembros de la familia con respecto al conjunto de esta, que luego 
participaría en el reparto de la herencia. 




















ocupó  la Monarquía  Hispánica,  o  simplemente  España,  la  Historia  de  la muerte  estuvo 









su  realización  sirvió  a  sus  autores  de  descargo  de  sus  conciencias  de  las  posibles 








Si  atendemos  al  contenido  del  testamento,  este  se  deslinda  en  dos  partes  para 
completar  todo  el  proceso  de  resolución  de  los  destinos  del  cuerpo  y  del  alma.  Si 
 







levemente  en  1750  y  en  1833  por  algunas  personas  de  los  grupos  socialmente  mejor 
posicionados  que  reclamaron  hábitos  religiosos,  sobre  todo  el  franciscano,  para  que 








límite del  25  %  en  1700  y después decrecieron progresivamente,  siendo muy  reducida  su 
presencia en el siglo XIX. Un aparato barroco, que cuando fue más notorio, estuvo asociado 
a los individuos acomodados del municipio. 




ubicó en su proximidad. Por otro  lado,  las sepulturas en conventos, destacando el de  los 







parte  de  los  grupos  privilegiados  y  de  una mayor  presencia  de  aquellas  de modalidad 
desglosada. Después, conforme se avanzó hacia el final de la Edad Moderna se redujeron la 
variedad y el número global de misas. En cuanto al lugar de celebración de esas misas, con la 
ayuda del cuarto de obligatorio cumplimiento, en  la mayor parte de  los casos fue  la única 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles. También, durante todo el periodo, los tres 
 












de  las  capellanías,  que  contaron  con  una  presencia  relevante  en  1750  y  en  las  que  los 
elementos sociales y familiares tuvieron un acusado peso. 
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